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NOVE TEHNOLOGIJE — 
— UTICAJ NA PODUZEĆE
Suvremeni razvoj nove tehnologi­
je ima snažnog odraza na sve aspekte 
društvene i ekonomske organizirano­
sti.
U ovom radu analizirane su pro­
mjene u organizaciji i djelatnosti pri­
vrednog subjekta  —  poduzeća. Pod u- 
tjecajem nove tehnologije afirmira se 
nova razvojna paradigma kao novi 
optimum organizacije proizvodnje 
proizvoda i usluga.
U centru nove paradigme jest in­
formacija kao novi ključni resurs, 
posljedica je pomak ka fleksibilnosti 
proizvodnih sistema te uvođenje no­
vih mrežnih oblika organizacije po­
duzeća.
Potrebno je izučavati zakonitosti 
nove razvojne paradigme kako bi se 
u razvojnim odlukama koje se dono­
se moglo uspješno anticipirati njezi­
ne zahtjeve.
SUVREMENI TEHNOLOŠKI RAZVOJ
— IMPLIKACIJE NA PODUZEĆE
Pitanja tehnološkog razvoja i cjeline 
kompleksa znanstveno-tehnološke revolucije 
nezaobilazan su predm et istraživanja su­
vremene društvene i ekonomske znanosti.
Na osnovici novih proizvodnih snaga, 
kao i njihovog revolucioniranja novom teh­
nologijom, razvija se novi svijet upotrebnih 
vrijednosti, novi načini zadovoljenja sta­
rih  i novih potreba čovjeka. U isto vrije­
me, i u međuovisnosti teku procesi pro­
m jena odnosa čovjeka i rada, m jesta čov­
jeka u procesu rada kao i oblici i sadrža­
ji društvene organiziranosti.
N am jera ovog rada je s t da ukaže na 
slijedeće:
a) postojanje snažne međuovisnosti iz­
među razvoja znanosti, njezine praktične 
prim jene i suvremenog razvoja proizvodnih 
snaga:
b) nove proizvodne snage snažno utječu 
na prom jene u privrednoj i društvenoj or­
ganiziranosti, m ijenjajući mnogo zatečenog, 
prilagođavajući ga novim uvjetim a. Prom ­
jene u okruženju jesu posljedica difuzije 
nove tehnologije, ali i snažan poticaj nje­
zinom daljnjem  razvoju;
c) nove proizvodne snage traže značajne 
i kompleksne prom jene zatečenih odnosa i 
društvenih i proizvodnih struk tura . Da bi 
iskazale razvojne potencijale što ih donose 
te omogućile višu ukupnu društvenu efi­
kasnost. Na toj osnovi potrebno je preispi­
tati i dom inantnu važeću razvojnu para­
digmu;
d) razvoj proizvodnih snaga o tvara pro­
cese koji im aju snažan odraz na m eđuna­
rodnu ekonomiju. On nikog neće ostaviti 
po strani, a za one koji ispravno procijene 
potrebe i pravce budućeg razvoja te se pri­
lagode pružit će mogućnost ubrzanja raz­
voja, na kvalitativno novoj tehnološkoj os­
novici.
Tehnološke se odluke donose u speci­
fičnom socio-ekonomskom kontekstu i sna­
žno povratno utječu na taj kontekst. Eko­
nom ska teorija  kaže da se p ri racional­
nom odlučivanju uzim aju u obzir relativne 
cijene ne samo rada i kanitala uopće, već 
i svake moguće kombinacije različitih vrsta 
rada, različitih tipova opreme i drugih raz­
ličitih v rsta  inputa glede opsega mogućih 
proizvoda. Kako to  funkcionira u praksi? 
Sm atram o da ponašanje struk tu re  relativ­
nih troškova svih inputa u  proizvodnji sli-
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jedi, više ili manje, predviđene trendove za 
relativno duga razdoblja. Ta predvidljivost 
postaje osnova za konstrukciju  »idealnog 
tipa« proizvodne organizacije koja definira 
obrise optim alnih najefikasnijih i »najjef­
tinijih« kom binacija za dano razdoblje. Na 
taj način ona služi kao opći vodič za in­
vestiranje i tehnološke odluke. Taj opći mo­
del je »tehno-ekonomska paradigma«. Ge­
neralizirajući ona uvodi snažne predrasude, 
kako u  tehničku, tako i u  organizacijsku i- 
novaciju. Mogućnost izbora tehnike je i sa­
ma sadržana u okviru relativno uskog spek­
tra, budući da opskrba glavnom opremom, 
u sve većoj m jeri, u tjelovljuje nove princi­
pe. Nadalje, za svaki tip proizvoda postepe­
no se etabliraju  očekivani nivoi proizvodnje, 
optim alni opsezi i relativne cijene, zajedno 
s oblicima konkurencije na svakom tržištu.
Središnja osnova ili glavni organizacij­
ski princip ovog selektivnog mehanizma bio 
bi određeni input koji je  sposoban za sna­
žan utjecaj na ponašanje struk ture  relativ­
nih troškova. Takav input, kojeg ćemo na­
zvati »ključni faktor«, sposoban je  da do­
m inantno odredi novu tehno-ekonomsku pa­
radigmu, je r ispunjava slijedeće uvjete:
1) jasno izraženi niski i opadajući 
— relativni troškovi;
2) naizgled neograničena dostupnost (za 
sve praktične namjene);
3) vidljiv potencijal za sve snažniji 
utjecaj u sferi proizvodnje;
4) snažan utjecaj, baziran na skupu me­
đusobno isprepletenih tehničkih i organiza­
cijskih inovacija, kako bi se sm anjili troš­
kovi i prom ijenila kvaliteta opreme, rada i 
proizvoda.
Nabrojane karakteristike danas vrijede 
za m ikroelektroniku i nove informacijske 
tehnologije. Iz tog razloga one u sve većoj 
m jeri upravljaju  i inženjerskim i menadžer­
skim zdravim razumom, usm jeravajući ga 
prem a intenzivnoj upotrebi mikroelektroni- 
ke postupno form irajući novi tip »najbo­
lje prakse« za stare i nove industrije.
Naravno, povijesno niti jedan od ovih 
inputa nije zaista »nov« u tehničkom smi­
slu. Svaki je imao prethodnu povijest raz­
voja u okviru prethodne razvojne paradig­
me, a i dalje u prošlost. Zaista novi aspekt 
u svakom pojedinom slučaju jest drastično 
sm anjenje relativnih troškova (relativne ci­
jene inputa).
To se sm anjenje općenito dovodi u vezu 
s tehničkim ili organizacijskim napretkom . 
Takav će se napredak najvjerojatn ije  po­
javiti pojedinačno ili će ga u  potpuno­
sti uočiti, i iskoristiti pojedinci, a zatim  će 
naći široku prim jenu. Kada tehnologije os­
novane na prevladavajućem  ključnom fak­
toru  iscrpe svoj potencijal p restaje daljnji 
rast produktivnosti.1
Potpuno izgrađena tehno-ekonomska pa­
radigm a raste u  kompleksnosti i koheren­
tnosti idući mnogo dalje od same tehničke 
prom jene uključujući i utječući gotovo na 
svaki aspekt proizvodnog sistema.
Puna afirm acija nove tehno-ekonomske 
paradigme uključuje:
1) Nove koncepte za postizanje efikas­
nosti i produktivnosti na nivou poduzeća;
2) Nov model za upravljanje i organi­
zaciju poduzeća;
3) Znatno niži input rada po jedinici 
outputa, s različitim  profilom sposobnosti 
zaposlenih;
4) Velika sklonost u tehnološkoj inova­
ciji koja favorizira upotrebu ključnog fak­
tora;
5) Novi dom inantni uzorak investiranja 
koji favorizira sektore povezane s ključnim 
faktorom ; te investiranje u odgovarajuću 
novu infra-strukturu;
6) Prom jena struk ture  proizvodnje s b r­
žim stopam a rasta  kod proizvoda povezanih 
s ključnim  faktorom ;
7) Redefiniranje optimalnog opsega pro­
izvodnje što vodi novoj raspodjeli proizvod­
nje između velikih i m alih poduzeća;
8) Novi pristup  geografskom razm ješta­
ju  investiranja koji je baziran na prom jeni 
u kom parativnim  prednostim a;
9) R estrukturiranje m eđugranskih odno­
sa, pri čemu grane koje proizvode ili inten­
zivno koriste ključni faktor, rastu  brže i 
postaju novi m otor rasta. One generiraju 
novu lepezu »induciranih« aktivnosti, koje 
se šire kada je rast već jednom  započeo.
Danas zajedno sa širokom dostupnošću 
jeftine m akroelektronike (zajedno s konze- 
kventnom niskom cijenom operiranja infor­
macijama), razvojem sistemskog m išljenja i 
prim jenom  znanstvene metodologije u  up­
ravljanju procesima, dolazi do afirmacije 
nove tehno-ekonomske paradigm e i njezinog 
širenja. »Idealna« proizvodna organizacija 
koja se razvija od ranih 70-ih godina, spa­
ja  upravljanje, proizvodnju i m arketing u 
jedan jedinstveni sistem za proizvodnju 
fleksibilnog outputa proizvoda i usluga. Oni 
su inform acijski intenzivni, sadrže veliku 
količinu inform acija te se brzo i često mi­
jenjaju. Najbrži razvoj postižu elektronički 
i inform acijski sektori podržani novom te­
lekomunikacijskom infrastrukturom  koja vi­
šestruko sm anjuje troškove pristupa infor­
J) vidi: C laudio N apoleoni: F konom ska m isao dva­
desetog  sto ljeća , CDD, Zagreb 1982, s tr . 41—48.
Freem an  C hristopher: Long Waves in  the  W orld 
Econom y, F rances P in te r, London 1984.
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m acijam a za proizvođače i potrošače. Pro­
fil potrebne stručnosti se s uglavnom sred­
njeg m ijenja ka visokim i niskim kvalifika­
cijam a te s uske specijalističke kvalifikaci­
je na širu obrazovanost za operiranje infor­
macijama. Inovativnost i fleksibilnost za­
m jenjuju na svim nivoima uniform nost i 
ponavljanje ranije prakse »zdravog razu­
ma«.
1. NEKA OGRANIČENJA PRIJELAZA 
NA NOVU RAZVOJNU PARADIGMU
Prijelaz na nov tehno-ekonomski režim 
ne teče ni brzo ni jednostavno. Ne samo 
zbog toga što im plicira masovnu transfor­
m aciju i velikim dijelom m ijenjanje orga­
nizacije postojećih proizvodnih subjekata, 
već uglavnom zbog prevladavajućeg načina 
društvenog ponašanja kao i postojeće insti­
tucionalne strukture, koja se oblikovala oko 
zahtjeva i mogućnosti stvorenih od strane 
ranije dom inirajuće paradigme. Kada je  po­
tencijal stare paradigm e iscrpljen, p rijaš­
n ja uspješna institucionalna rješenja više 
nisu djelotvorna. Umjesto toga socio-insti- 
tucionalni okvir postaje prepreka za bržu i 
širu afirm aciju nove paradigme. Novi način 
investiranja uvjetovan širenjem  novih teh­
nologija, rem eti naslijeđeni ekonomski i 
društveni sistem te tako stvara neočeki­
vanu dinamiku na svim nivoima i segmen­
tima.
Nova tehnologija zahtijeva redefiniranje 
ranije dom inirajućeg modela razvoja. Na 
m ikro nivou prim jer je  uvođenje kom pju­
torske tehnologije u  poduzeće koje je  p re t­
hodno radilo s elektrom ehaničkom  tehnolo­
gijom. Nije moguće iskoristiti sav potenci­
jal porasta produktivnosti bez transform i­
ran ja  i prilagođavanja cijele organizacije.
Na sličan način, punu afirm aciju  nova teh- 
no-ekonomska paradigm a u većini proizvod­
nje u okviru privrede i društva, neće moći 
dostići sve dok se socioinstitucionalni okvir 
ne transform ira tako da odgovara njezinim 
specifičnim zahtjevima. Još jednom  potvr­
đuje se zakonitost da razvijene, nove pro­
izvodne snage snažno utiču na m ijenjanje 
kako odnosa u proizvodnji tako i organi­
zacije društvene nadgradnje. Istovremeno 
ta  prom jena okruženja pozitivno djeluje 
da one iskažu sve razvojne potencijale što 
ih u sebi nose.
Dočim je u prirodi vanjska okolina ta  
koja prisiljava žive vrste na adaptaciju, u 
ekonomskom razvoju je  okolina ta  koja se 
ponovno oblikuje kako bi odgovarala poten­
cijalu novog razvoja proizvodnih snaga. Po­
trebno je naglasiti da to  ne znači i ne im­
plicira nužno jednostavni i jednoznačni teh­
nološki determinizam.
Velike prom jene u društveno-ekonom- 
skoj sferi ne jav ljaju  se odjednom. Pro­
mjene dolaze postepeno, konvergirajući u 
više ili m anje konzistentan okvir. One za­
htijevaju veliku količinu inventivnosti i eks­
perim entiranja, ali i kom prom isa kako bi 
se prevladali mogući društveni konflikti. 
Tako se izgrađenost novog modela razvoja 
m jeri stupnjem  njegovog razum ijevanja, 
stupnjem  nepokretnosti i suprotstavljanja 
onih koji se boje ove prom jene iz oprav­
danih i izmišljenih razloga. Vrijeme koje je 
potrebno za afirm aciju nove paradigm e ovi­
sit će o relativnoj snazi različitih društve­
nih sila, grupa i interesa. Ono također ovi­
si o brojnosti i osvještenosti društvenih sna­
ga nosilaca tehnološkog razvoja te  o n ji­
hovoj sposobnosti traženja, razvijanja i p ri­
mjene inovacijskih odgovora, na pravcu a- 
firm acije nove razvojne paradigme.
Moguća rješen ja su različita. Nije riječ 
o jednostavnoj relaciji međuovisnosti. Prem­
da potaknute u osnovi istim  činiocem, tran ­
sform acijom  tehnološke osnove proizvodnje, 
dinam ika i pojavni oblici transform acije 
uvijek su osebujno specifični. Kao zajed­
ničko ipak ostaje neum itnost prom jena u 
traženju najpogodnijih oblika društvene or­
ganiziranosti za razvoj i usvajanje razvoj­
nih potencijala novih proizvodnih snaga.
Suvremena prom jena razvojne paradig­
me ima i snažnu m eđunarodnu dimenziju. 
H istorija privrednog razvoja pokazuje da 
su upravo velike tehnološke mijene — revo­
lucije, istovremeno bile i procesi rekonstru- 
iran ja  privrednog razvoja i ekonomske mo­
ći u  svijetu.
Važno je  im ati na um u da ono što se 
događa u sadašnjem  prijelaznom  razdoblju 
ima veliki utjecaj na prirodu slijedećeg us­
pona. Kada se jednom  etab lira adekvatan 
način razvoja, tada on regulira i određuje 
preferirane načine na koje će se nov tehno­
loški potencijal iskorištavati.
Svaka velika tehno-ekonomska m ijena 
ponovo otvara p itanje razvojnih izgleda raz­
ličitih zem alja kao i p itanje bolje ili lošije 
distribucije koristi od budućeg razvoja iz­
među socijalnih grupa, regija i zemalja.
Bitno je  dakle, otvoriti p rostor za afir­
m aciju novog razvojnog koncepta. Socio-in- 
stitucionalne inovacije i inovacije u  eko­
nomskoj sferi moći će se održati ukoliko 
budu osnovane na razum ijevanju potreba i 
potencijala, dosega i granica nove tehno- 
ekonomske razvojne paradigme. Ovo je ra­
zumijevanje nužno i moguće je r se, s jed­
ne strane, paradigm a već proširila  u  do­
voljnom stupnju, a s druge strane, je r  sa­
da postoje bolji analitički alati i više po­
vijesnog iskustva. Polazeći od toga, osnov­
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ni zadatak je  o tkriti glavne karakteristike 
novog optimalnog načina tehno-ekonomskog 
ponašanja baziranog na potencijalu novih 
inform acijskih tehnologija, razlikujući pri 
tom e ono što je samo taktika opstanka o- 
nih koji su povezani sa starom  paradig­
mom, od konzistentnih inicijativa koje uka­
zuju na budućnost.2 Odgovarajuće instituci­
onalne struk ture  m oraju  se u prijelaznom  
periodu, razviti na novim trendovima. U 
nastavku ćemo analizirati osnovne karakte­
ristike nove paradigm e koja postepeno po­
staje sve vidljivija i koherentnija.
2. KARAKTERISTIKE NOVE
TEHNO-EKONOMSKE PARADIGME
Osnovna obilježja nove tehno-ekonom- 
ske razvojne paradigm e sintetički ćemo iz­
raziti kroz tri trenda.
a) trend prem a inform acijskoj intenziv­
nosti proizvoda i procesa;
b) trend prem a fleksibilnosti proizvod­
nih procesa i sistema;
c) trend prem a novim oblicima orga­
nizacija usklađenim  s prom jenam a koje do­
nose prva dva trenda.
U prvom  dijelu analiziramo kako trend 
prem a »informacijskoj intenzivnosti proiz­
voda« m odificira mix-inputa i načine inve­
stiranja, obzirom na prednosti relativnog 
troška. Drugi dio se koncentrira na trend 
prem a »fleksibilnosti« tvornice, kako u mi- 
xu proizvoda tako i u  prom jeni proizvoda 
tokom vremena. U trećem  dijelu istražuje­
mo nove trendove u organizaciji poduzeća: 
koncept »sistematizacije« i nove potencija­
le za decentralizaciju.
Polazeći od specifičnih karakteristika 
nove tehno-ekonomske paradigm e koja se 
oblikuje na bazi m ikroelektronike i infor­
m acijskih tehnologija, ukazat ćemo na su­
štinu i osnovne pravce i karakteristike sa­
me promjene.
2.1. Trend ka intenzitetu informacija na­
suprot intenzitetu energije i mate­
rijala
Suvremeni tehnološki razvoj donosi pro­
m jenu u mixu inputa. Pri tome raste rela­
tivno značenje i doprinos inputa inform a­
cije odnosno znanja. Posljedica je prepoz­
natljiva u  razvoju novih proizvoda i pro­
cesa, koji koriste relativno sve m anje pri­
2) F reem an C. J ., C lark, and  L Soete: U nem ­
ploym ent and  Technical Inovation: A S tudy  of Long 
Waves an d  Econom ic D evelopm ent, Frances P in ter, 
London 1982.
rodnih neobnovljivih resursa i energije a 
istovremeno je u njih  im plem entirano sve 
više znanja odnosno inform acija.
N aprim jer, pogledamo li historiju  raz­
voja autom obila u posljednjih pet decenija, 
vidimo da je razvoj išao ka sve bržem, 
snažnijem, sigurnijem  i kom fornijem  auto­
mobilu. U isto vrijem e autom obil je bivao 
sve lakši, sadržavao sve m anje željeza, a 
sve više plastike, keram ike i novih m ateri­
jala, imao je sve m anju potrošnju i sve ve­
ći stupanj iskoristivosti energije, bivao sve 
ergonomičniji i aerodinam ičniji te imple­
m entirao sve više, sve vrednije elektronike. 
Dakle postao je sve inteligentniji. Već je 
danas u centru suvremenog autom obila mi- 
kroprocesorska upravljačka jedinica koja 
trenutno prim a podatke, s 20 točaka u au­
tomobilu, obrađuje ih te optim alizira rad 
više funkcija m otora.2
K arakteristika nove paradigm e koja će 
im ati dalekosežne posljedice jest trend pre­
ma intenzitetu inform acija nasuprot inten­
zitetu energije i m aterijala u proizvodnji. 
To je rezultat vidljive prom jene u  općoj 
strukturi relativne cijene inputa. Došlo je 
do pom aka prem a sve jeftinijem  faktoru 
informaciji. Operiranje inform acijom  pu­
tem nove inform acijske tehnologije, čini 
ovaj faktor dostupnim, Iako prenosivim i 
jeftinim .
Riječ je o relativnoj cijeni. To ne znači 
da će cijene energije i sirovina stalno rasti, 
već da sm anjena cijena i rastući potenci­
jal inform acijske tehnologije rezultira u po­
većanju relativnog raskoraka u budućnosti 
u korist informacije.
U području inženjeringa proizvoda u- 
očljiva je tendencija prem a redizajniranju 
postojećih proizvoda čime bi oni postali 
što m anji, trošili što m anje energije i ma­
terijala, imali što m anje pokretnih dije­
lova, a što više elektronike i više softwa- 
rea. Ovo je već vidljivo kod velikog broja 
pojedinačnih proizvoda kao što su satovi, 
raćunari, registarske blagajne, strojevi za 
šivanje i sami kom pjutori, pri čemu su mo­
gućnosti daleko od potpune iskorištenosti.
U inženjeringu buduće tvornice prim i­
jenit će se tehnike uštede energije i m a­
terijala bazirane na elektronici i to kroz 
novi dizajn samog proizvodnog procesa. Mo­
gućnost dizajna potpomognutog kom pjute­
rom (ČAD Computer Aided Design) kao i
3) Prem a p isan ju  am eričkog časopisa H igh tech ­
nology (1987,5) p rosječn i am eričk i au tom obil već sa­
drži 410 do lara  e lek tro n ik e  a u naredno j deceniji v ri­
jednost e lek tron ike  u au tom obilu  doseći će iznos od 
1403 dolara .
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proizvodnje integrirane na bazi kom pjute­
ra (CIM Computer Integrated M anufactu­
ring) u velikoj m jeri povećavaju kvalitet, 
preciznost i omogućuju proizvodnju sa u- 
žom tolerancijom. Istovrem eno kontrola u- 
laza i tokova m aterijala, kao i kontrola kva­
litete proizvoda i procesa omogućit će sma­
njenje gubitaka na m aterijalu. Ovi trendovi 
osnova su za viši stupanj optimalizacije 
proizvodnje, što uz ostalo rezultira i sma­
njenjem  količine m aterijala potrebnog za 
jedinicu proizvoda odnosno povećanjem is­
koristivosti sredstava (predm eta rada).
Na makro-planu možemo govoriti o in­
formacijski intenzivnom, a sirovinski vrlo 
štedljivom razvoju.
2.1.1. Novi proizvodi i usluge
Trend koji najviše obećava u smislu sa­
mog privrednog razvoja jest procvat ino­
vacija i poduzetničke aktivnosti koja potje­
če izravno od jeftine elektronike i infor­
matike. Riječ je o procesu sličnom potro­
šačkoj groznici za trajnom  robom, koja je 
u SAD započela 20-ih godina s automobili­
ma, pokazala svoju punu snagu 50-ih godi­
na i dosegla svoj vrhunac u kasnim 60-im 
godinama. U tom slučaju radilo se o uoča­
vanju aktivnosti koje zahtijevaju upotrebu 
energije, te dizajniranju proizvoda kako bi 
se te aktivnosti nadomjestile. U sadašnjem 
slučaju, radi se o otkrivanju djelatnosti u 
domaćinstvu i osobito u proizvodnji, a koje 
zahtijevaju operiranje inform acijam a ili do­
nošenje odluka, te dizajniranje elektronič­
kog proizvoda ili paketa softwares, kao i 
pružanje usluga obrade velikog bro ja  in­
formacija, kako bi se tome udovoljilo — 
proizvodima i uslugam a na bazi nove teh­
nologije.
Važno je uočiti da su ti novi proizvodi 
ili usluge u stvari relativno jednostavne pri­
mjene i već dobro poznatih principa. Us­
pjeh ovisi o adekvatnom, a to je bio slu­
čaj i u ranijoj paradigmi, prijem u na t r ­
žištu, kao i o sm anjenju troškova inputa. 
Već kratak pregled lista i kataloga novih 
proizvoda upućuje da je kod mnogih njih 
riječ o ranije već poznatim proizvodima no 
sada su oni oplemenjeni, inovirani ugrađe­
nom m ikroelektronikom. Postali su »inte­
ligentni«.
2.1.1. Razvoj poduzeća
Inform acijska intenzivnost kao opća ka­
rakteristika i opća prednost nove tehno-e- 
konomske paradigm e jasno se ogleda u či­
njenici da, bez obzira na recesiju i infla­
torne pritiske, tvrtke koje su najuže pove­
zane s proizvodnjom ili koje intenzivno ko­
riste inform acijske tehnologije pokazuje op­
ćenito visoke stope rasta, a njihovi proiz­
vodi su rijetk i čija cijena opada. Kao i pri 
prom jeni p rijašnje paradigm e opća pred­
nost odabire tvrtke koje će rastom  ili di­
versifikacijom postati najveće i najdinam ič­
nije u slijedećem usponu. Kao posljedica 
roga moglo bi se dogoditi da se neka nova 
poduzeća u sektorim a novih tehnologija pri- 
uruže statusu  giganta.
Također, neki od starih  giganata u zre­
lim industrijam a —• s više ili m anje us­
pješnim rezultatim a — nastoje da trâns- 
lo rnnra ju  svoje proizvodne struk ture  i pro­
izvode ua svoje djelatnosti diverzificiraju u 
nova, dinamičnija, na znanju i inform aci­
jam a zasnovane djelatnosti kao što su elek­
troničke komponente, oprem a za »tvornicu 
ouduenosti«, obrada podataka, financijske, 
iemiotOs>ke i ostale usluge, telekomunikaci­
je, saienti. Kompanije proizvođači kom pju­
tera i miKrokompju te ra  prim jer su novih 
poduzeća nastalih u setkoru novih tehno­
logija i vezanih za sudbinu novih inform a­
cijskih proizvoda. Ulazak automobilskog gi­
ganta, kom panije FORD u telekomunikacije, 
Kompjuterske tvrtke IBM u telekom unika­
cije, st roj ogradevne tvrtke ASEA u roboti- 
Ku te automobilske industrije FIAT i Volks­
wagen u područje industrijsk ih  robota, p ri­
m jer je  uiverzifikacije velikih kom panija u 
nove dinamične sektore, u potrazi za odr­
žanjem rasta.
2.1.3. Međunarodne implikacije nove pa­
radigme
Trendove koje razm atram o moramo 
prom atrai dinamički. Sm anjenje sadržaja 
energije i sirovina u pojedinačnom proiz­
vodu, kao i mogući brži ra s t usluga ima 
određenog odraza na postojeći uočeni trend 
koji p rijeti da iscrpi prirodne resurse. Eko­
loška dimenzija nove paradigm e nije zane­
mariva. To, međutim , ne znači da će se pro­
izvođači prirodnih sirovina nužno suočiti s 
tržištim a koja nestaju. Početna će sm anje­
n ja  biti najdrastičnija: ali kada jednom 
visoka produktivnost korištenja resursa po­
stane norma, čista ekspanzija proizvodnje 
omogućit će obnavljanje rasta  tržišta siro­
vina, s vjerojatno nižom, ali ne i negativ­
nom, elastičnošću u odnosu na output.
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TABELA 1.
Energija sadržana u  odabranim  sintetičkim  
i konvencionalnim m aterijalim a
(ekvivalent u  kilogram im a nafteja)
Energija potrebna
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Izvor: »Implications of new materials and 
technology for developing counitries« 
UNIDO/D/WG. 384/1/Rev. l.;1983.
a) iznos uključuje energiju korištenu u 
proizvodnji kao i energiju sadržanu u siro­
vini
Na taj bi se način nove inform acijske 
tehnologije bazirane na jeftinoj elektronici 
mogle dovesti do uspostavljanja novog na­
čina odnosa među granam a te do novog 
općeg mixa proizvoda.4
Većina proizvodnih tehnologija prolazi 
kroz važne prom jene, a roba koju proizvode 
postaje inform acijski intenzivna. Isto  se do­
gađa u većini postojećih uslužnih djelat­
nosti. Dolazi do bržeg razvoja usluga bitno 
novog karaktera. Na m akro planu rezultat 
je da nacionalni i svjetski b ru to  proizvod 
sadrži veći udjel inform acijski intenzivnih 
roba i inform acijskih usluga.
U m jeri u kojoj razvojni trendovi u 
razvijenom svijetu utječu na m eđunarodnu 
privredu mogu se očekivati i znatne prom ­
jene u načinim a stranog investiranja te u 
kompoziciji svjetske trgovine pod utjecajem  
novih inform acijskih tehnologija. Prvi raz­
log leži u fundam entalnom  reorganiziranju 
kom parativnih prednosti i istovremeno u- 
nutrašnjem  restruk tu iran ju  (MNC) m ulti­
nacionalnih korporacija. Drugi razlog je to 
što brže stope rasta  inform acijam a bogatih 
proizvoda i usluga u razvijenim zemljama i 
m eđunarodnoj trgovini, snažno utječu  na
4) vidi is traž ivan je  u tje ca ja  novih in form acijsk ih  
tehnologija na  p riv red n u  s tru k tu ru  SAD, u  stud iji 
Lcontiel W assily an d  Faye Duehin: The Im p ac t of
A utom ation on  E m ploym ent, 1963—2000.«, In s titu te  fo r 
Econom ic Analisys, New Y ork U niversity , Nev York 
1984.
evoluciju izvoznih tržišta  za sirovine i osta­
lu robu »trećeg svijeta«, kao i na prom jene 
u struk tu ri uvoza zem alja u razvoju.5
Podaci govore da prom et obrađenih in­
form acija doseže znatan udio u  m eđunarod­
nom tržištu. Također, trgovina patentim a i 
tzv. »knowhow«, te drugim  tehnološkim in­
form acijam a raste  brže od trgovine ro­
bama. Opseg m eđunarodnih bankarskih i 
financijskih usluga dinamično se proširuje 
putem  nove kom pjutorske tehnologije i di­
gitalnih telekom unikacija. Konzuli antske
tvrtke kako u tradicionalnom  inženjeringu 
tako i u  novim »sistemskim« inžinjerskim 
područjim a rastu  sve dinamičnije. Software 
usluge, također, bilježe ubrzani rast. I same 
telekom unikacije kao glavno sredstvo 
»transportiranja« većine gore navedenih in­
form acijskih usluga raste brže nego tradici­
onalna, poznata sredstva fizičkog trans­
porta. Naznačeni trendovi na  planu tehno­
loškog razvoja, kao i naznake prom jena u 
struk tu ri međunarodnog tržišta, traže od 
svih subjekata uključenih u  m eđunarodnu 
razm jenu da iznova preispitaju  vlastitu po­
ziciju i ciljeve. Naznačeni trendovi traže 
inovacijske odgovore. Na novoj tehnološkoj 
osnovici potrebno je razm otriti koncepte 
»industrijalizacije«, supstitucije uvoza, iz­
vozne orijentacije. Potrebno ih je  redefini­
rati tako da uključuju područja »softwarea 
i informacija« i uskladiti sa specifičnim zah­
tjevim a nove tehno ekonomske paradigme. 
Potrebna je odgovarajuća tehnološka politi­
ka jasno ali fleksibilno definirana i postav­
ljena u  centar razvojnog razm išljanja.6
Najveći izazov, strukturnog prilagođa- 
vanja jest inoviranje koje leži u  otkrivanju 
novih mogućnosti. Dugoročni pristup  do­
nijet će i nove vrste napretka.
2.2. Fleksibilnost poslovnog sistema
Nakon intenziteta inform acija »fleksi­
bilnost« je  najvažnija ključna točka nove 
paradigme. Ona donosi odstupanje od sta­
rog koncepta »masovne proizvodnje«. Ma­
sovna proizvodnja identičnih proizvoda sa­
da više nije jedini pu t ka visokoj produktiv­
nosti. N ju je  sada moguće postići i proiz­
vodnim program im a nižeg obujm a. S trate­
gija »minimalnih promjena« proizvodnje ni­
je više neophodna kao preduvjet efikas­
nosti. Prom jene u proizvodnom program u 
sa suvremenim fleksibilnim proizvodnim si-
5) Sean Eam on Lalor: O w eriew  of the  M icro­
electron ics In d u s try  Selected Developing C ountries, 
In d u s try  and  D evelopm ent, No 16, 1986, UNIDO, W iena 
s tr .  23—58.
6) vidi: B usiness W eek (veljaca 1984) s tr .  54—71.
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štetnima postaju  mnogo jeftinije i m anje 
rizične. Tržišni rast na osnovi »homogene« 
potražnje također gubi na važnosti. Nove 
tehnologije pružaju fleksibilnost i moguć­
nost prilagođavanja proizvoda korisniku, 
specifičnim lokalnim uvjetim a i potrebam a. 
Opisana karakteristika nove paradigm e ima 
zajedničko ishodište u velikom razvoju i 
širokoj prim jeni znanosti i znanstvene me­
todologije u rješavanju praktičnih proble­
ma. Polazeći od ovog općeg zaključka za 
određivanje pravca gornjih prom jena upo­
trijebiti ćemo jednu usporedbu sa živim or­
ganizmom — čovjekom. Shvatimo li čovje­
ka kao sistem tada izvor njegove fleksibil­
nosti ne dolazi prvenstveno od tijela samog 
po sebi, već od onoga što zovemo razum 
(inteligencija) i nervnog sustava.
Za razum ijevanje procesa koji određuju 
novu paradigm u bitno je  od čovjeka ovla­
davanje putem  znanosti i nove inform acij­
ske tehnologije, svim onim vještinam a, zna­
njim a i međuodnosima nekog sistema. To 
pruža mogućnost da se sistem nadzire i 
da se njime upravlja u  realnom  vremenu, 
optim alizirajući ga u  brojnim  točkam a si­
stema. Riječ je o konzekventnoj realizaciji 
procesa »Kad radna alatka pređe na m a­
šinu, prelazi s radnika na n ju  i vještina ru­
kovanja alatkom. Radna sposobnost alata 
oslobodila se ličnih granica ljudske radne 
snage«.7
2.2.1. Ekonomija širokog proizvodnog
programa ili specijalizacije bazirane 
na fleksibilnosti, nasuprot ekonomija­
ma razmjera baziranoj na homoge­
nosti
Nova proizvodna paradigm a utječe na 
prihvaćene koncepte optim alnih razm jera 
tvornice i tržišta. U uvjetim a proizvodnje, 
kad je produktivnost, prvenstveno ovisila o 
repetitivnim  pokretim a m otora i radnika, 
svaka prom jena modela proizvoda pred­
stavlja ozbiljno ograničenje. Minimalizacija 
troškova proizvodnje usko je povezana s 
ostvarenjem  velikog obujm a proizvodnje 
identičnih jedinica.8
Takva ograničenja u velikoj m jeri ne­
staju  s elektronički kontroliranim  stro je­
vima u proizvodnom procesu i relativno 
niskim troškovim a brzog reprogram iranja 
strojeva i šireg proizvodnog procesa.
Naravno, to ne isključuje prim jenu nove 
tehnologije u masovnoj proizvodnji odre­
đenih kom ponenata ili proizvoda u  opsegu 
daleko većem od prethodno utvrđene opti-
1) vidi: K. M arx: K apita l, BIGZ B eograd 1973, 
s tr .  372.
8) J. K. G albraith : Nova in d u s trijsk a  država,
S tvarnost, Zagreb 1970, s tr .  23—33.
malne veličine. Međutim, najsignifikantnija 
prom jena je  potencijalni skok u  produktiv­
nosti u m aloserijskoj proizvodnji. Radi se o 
mogućnosti suvremene kom pjuterizirane 
opreme da uz prom jenu program a priđe iz­
vođenju drugih radnih operacija. Jedan te 
isti stroj koristi se za proizvodnju različitih 
proizvoda, radeći praktično bez zastoja. To 
je velika i bitna prom jena u  odnosu na raz­
ličite specijalne strojeve za specifične pro­
izvode. S novim tehnologijam a opseg tvor­
nice postaje relativno neovisan o veličini 
tržišta. Fleksibilne proizvodne tehnologije 
omogućuju povezivanje veličine tvornice s 
prom jenjivim  mixom serija proizvoda koji 
su podvrgnuti sličnim procesim a obrade. 
N aprim jer, jedna vrlo velika tvornica mo­
že proizvoditi za nekoliko relativno malih 
tržišta, prim jenjujući ono što se sada na­
ziva »ekonomijom širokog proizvodnog pro­
grama«.9
Fleksibilnost ima različit u tjecaj na 
različite industrije  i djelatnosti u  okviru 
svake pojedine industrije.
Velik utjecaj koncepta fleksibilnih pro­
izvodnih sistem a je  u  industrijam a koje 
su prije  bile karakterizirane čestom i brzom 
prom jenom  proizvoda, te malim  i srednjim  
proizvodnim serijam a. P rim jer je  izdavašt­
vo i štam pa koja će u  budućnosti proći 
kroz drugu revoluciju. Ona će otići dalje od 
tinte i papira koristeći se nizom novih 
sredstava zapisivanja povezanih sa kom pju­
terom. S tro jogradnja se transform ira  pu­
tem kom pjuterizacije pro jek tiran ja  i pro­
izvodnje (CAD-CAM), fleksibilnih proizvod­
nih sistema (FMS) i kom pjutorom  inte­
grirane proizvodnje (CIM) u  neprekidan tok 
proizvodnje. U određenoj m jeri Koncept 
FMS-a prim jenljiv je i u  djelatnostim a kao 
što je  odjevna industrija, te industrija  
nam ještaja.10 Ovo su sektori u  kojim a je 
tradicionalno postojao veliki broj malih 
tvrtki. Nova kom pjuterizirana proizvodnja 
pruža velikim proizvođačima fleksibilnost, 
ranije  dostupnu i ekonomičnu samo kod 
malih. Velika poduzeća uvode kom pjutori­
zirane fleksibilne sisteme, te nastoje pokri­
ti veliki broj raznih tržišta. Male tvrtke 
mogu ostati uspješne u pažljivo odabranim  
dijelovima tržišta.
U prerađivačkim  industrijam a, kao što 
su kemijska, papirna, električna, m etalur­
ška, prehram bena industrija  glavni napre­
dak može se postići kroz novi dizajn tvor­
nice. U procesnoj industriji koja je vrlo
9) vidi John  B cssant: Flexible m anufac tu ring
System s — An Overview  UNIDO/IS. 538, 1985.
10) Tom  F o res te r (ed.): The M ikroelectron ics re ­
volu tion , B asil-B lackw ell, O xford 1981, s tr .  198—215.
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rano prim ijenila električnu kontrolu, nova 
inform acijska tehnologija pruža neke nove 
mogućnosti. Pruža mogućnost odstupanja od 
trenda prem a gigantskim tvornicam a s 
fiksnim outputom , kao sredstvom  za mini- 
maliziranje jediničnih troškova i cijena. 
Nov potencijal za sm anjenje cijene putem  
točne kontrole kvantitete i kvalitete inputa, 
i outputa kao i param etara  procesa, dovesti 
će do felksibilnije struk ture  tvornice, p ri­
lagodljive tržištu  i različitim  varijacijam a 
inputa.
Istovrem eno neki procesi karakteristič­
ni za procesnu, farm aceutsku i prehram be­
nu industriju  mogu se transform irati u ne­
prekinut tok proizvodnje uz usvajanje ele­
m enata fleksibilnosti.
Na području inform atičkih usluga, po­
tencijal fleksibilnosti očituje se u prila­
godljivosti mixa proizvoda prom jenam a tr ­
žišnih uvjeta. Kod softwarea i inform atič­
kih usluga bit će potrebno mnogo vremena 
prije nego se postave odnosi ponude i pot­
ražnje, je r je riječ o procesu stvaranja no­
vih tržišta, čija je veličina nepoznata i 
često ovisi o stupnju  raširenosti druge op­
reme npr. kom pjutora ili izgrađenosti in­
frastrukture.
Kod većine tradicionalnih uslužnih dje­
latnosti već se događaju prom jene prem a 
»ekonomijama širokog proizvodnog progra­
ma« za gigante i »ekonomijama specijaliza­
cije« za m anja poduzeća.
Ostale proizvodne djelatnosti od ru ­
darstva i poljoprivrede do trgovine te ve­
ćina djelatnosti uslužnog sektora, više ili 
manje, radikalno se transform iraju  na os­
novi suvremenih inform acijskih tehnologija 
u pravcu fleksibilnog sistema, kontroliranog 
od kom pjutora i prilagodljivog na izmje- 
njene inpute i prom jene na tržištu .11
Prom jena razvojne paradigm e ne 
samo da transform ira postojeće industrije i 
stvara nove. već također, m ijenja granice 
postojećih industrija. Dolazeća prom jena 
mogla bi izbrisati razliku između proizvod­
nje roba i usluga, te u okviru svake indus­
trije  modificirati tradicionalne načine ho­
rizontalne ili vertikalne integracije.12
2.2.2. Brze tehnološke promjene nasuprot 
strategiji »minimalne promjene«
Potencijal novih fleksibilnih tehnologija 
širi je od naznačenih prom jena u optim al­
nom om jeru i prom jenjivom  mixu outputa.
11) J. Rada: The Im pact of M icro electronics,
ILO, Geneva 1980, s tr .  31—50.
12) Technology and  Em ploym ent, Com m ittee on 
Science and  Technology, U. S. G overnm ent P rin ting
Office, W ashington 1984.
On proširu je mogućnosti proizvodnog siste­
m a omogućavajući prom jene u  proizvodu, 
njegovom dizajnu i u  tehničkoj izvedbi bez 
većih gubitaka na efikasnosti.
Povezivanjem kom pjutorski podržanog 
dizajna s proizvodnjom i razvojem softwa- 
rea mogu se sm anjiti relativni troškovi ino­
viranja proizvoda. Kraće je  i vrijem e inovi­
ran ja  proizvoda. Ove karakteristike otvara­
ju  pu t za bržu prom jenu proizvoda i pro­
izvodnje. One bi mogle bitno izm ijeniti na­
čine konkurencije, red istribu irati proizvod­
n ju  između velikih i m alih tv rtk i te pove­
ćati važnost odjela istraživanja i razvoja 
unu tar sam ih poduzeća.13
Strategija »minimalne promjene« odgo­
varala je prethodnoj razvojnoj paradigm i 
baziranoj na elektrom ehaničkim  tehnologi­
jam a i masovnoj proizvodnji jednakih pro­
izvoda. Pri tome svaka prom jena proizvoda 
uključivala je visoke troškove prilagođava- 
n ja  proizvodnog sistema. Međutim, kako 
nova tehnologija omogućava fleksibilnost, 
borba za m jesto na tržištu  osobito u  ne­
kim industrijam a, u većoj m jeri poprim a 
oblik dinamičnog inoviranja. Ovo se već 
događa na područjim a softwarea i elektro­
ničkih proizvoda.
Pomak ka brzim  tehničkim prom jenam a 
ima za posljedicu novu dugoročnu redistri­
buciju proizvodnje između malih, srednjih  i 
velikih poduzeća.
I u prethodnoj razvojnoj paradigm i po­
stojanje odjela za istraživanje i razvoj u 
okviru poduzeća bila je  karakteristika 
»najbolje prakse« u većini velikih korpora­
cija.
U okviru nove razvojne paradigm e funk­
cija istraživanja i razvoja postat će alat 
upravljanja u mnogim velikim poduzećima. 
Dinamično istraživanje i razvoj mogu biti 
ključ za nicanje i opstanak m alih i sred­
njih  poduzeća, osobito u  tehnološki inten­
zivnim sektorim a elektronike i inform aci­
ja.
Usvajanje faktora tehnologije kao sve 
važnijeg elementa konkurentske utakm ice 
postavlja izazov pred postojeću privrednu 
strukturu. Izazov ima posebnu težinu za 
poduzeća iz zem alja u  razvoju.
U zem ljam a u  razvoju većina istraži­
vanja provodi se u  okviru akadem skih in­
stitucija. Istraživački potencijal u privredi 
najčešće je  nedovoljan. Kao posljedica do­
lazi do poteškoće pri prenošenju rezultata 
istraživanja u industriju  i njihove prim je­
ne u proizvodnji. U okviru nove razvojne 
paradigme postoji veća potreba za naporim a
13) C laudlo N apoleoni: E konom ska  m isao  dvade­
setog sto ljeća  CDD, Zagreb 1982, s tr .  41—48.
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u području istraživanja i razvoja. Oni su 
direktno povezani sa sposobnošću poduzeća 
da se razvija kroz inovativni proces kreira­
n ja  novih proizvoda i usluga. Znanje se di­
rektno potvrđuje kao činilac razvoja.
23. Novi koncepti za organizacijsku
efikasnost
Prom jene u  optim alnoj organizaciji po­
duzeća zahtijevaju prevladavanje duboko 
ukorijenjenih shvaćanja i načina ponašanja. 
Širenje nove tehnološke osnovice podloga 
je afirm acije novog organizacijskog modela 
upravljanja poduzećem. Uvođenje nove or­
ganizacije je  proces, postupan i neravno­
m jeran. Inovacija se širi procesom im itaci­
je pod utjecajem  konkurencije i tržišta. 
Promjene su povezane s karakteristikam a 
novih tehnologija a osobito s karakteristi­
kama koje pridonose kvantitativnom  skoku 
u produktivnosti u  odnosu na ranije raz­
doblje iskustvo. R azm otrit ćemo neke od 
već vidljivih značajki novog organizacijskog 
modela, prilagođenog zahtjevim a i moguć­
nostim a novih tehnologija.
U jednom  razdoblju nikada ne postoji 
samo jedan oblik organizacije poduzeća. 
Mogući su različiti modeli koji proizlaze iz 
djelatnosti i osobito iz veličine i područja 
rada poduzeća. Ipak, moguće je  uočiti neke 
specifičnosti koje upućuju na uspostavlja­
nje dominantnog modela a koji će zbog 
toga značajno u ticati na oblikovanje organi­
zacijske misli u većini poduzeća. Proces 
inoviranja, organizacije prem a zahtjevu no­
ve tehno-ekonomske paradigm e već je  zapo­
čeo, osnovni pravci prom jena se naziru. 
Ipak ostaje mnogo prostora  za kreativnost.
2.3.1. Unutarnja organizacija tvrtke: 
sistematizacija nasuprot 
automatizacije
Nova paradigm a traži širu afirm aciju 
sistemskog m išljenja i sistem ski pristup 
problem im a poslovanja. Pažnja se usm je­
rava na veze i sisteme međusobnih odnosa 
u  cilju optim alne tehno-ekonomske koordi­
nacije poslovnog sistema.
Na suvremene prim jene informatičke 
opreme općenito se gleda kao na »auto­
matizaciju«, no novim uvjetim a bolje od­
govara pojam  »sistematizacije« čime se 
opisuje novi trend ka integraciji svih ak­
tivnosti upravljačkih i proizvodnih, dizajni­
ran ja  i m arketinga, te drugih ekonomskih 
i tehničkih aktivnosti — u  jedan cje­
lovit sistem.
Sm atram o da je ovo osnovna karakte­
ristika za razlikovanje između novog i sta­
rog modela organizacije tvrtke. Mnogi ne­
uspješni pokušaji uvođenja inform atičke
opreme proizlaze iz razm išljanja da su to 
samo dijelovi hardw area, koji se može in­
korporirati u prijašn ju  organizaciju tvorni­
ce ili ureda s djelomičnim osposobljava­
njem  za rad  na »uobičajenim poslovima, 
ali sa nešto većim uspjehom«. U stvarnosti 
ubiranje plodova nove tehnologije zahtijeva 
duboku transform aciju  u  unutarnjo j orga­
nizaciji poduzeća te u njezinim međusob­
nim vezama s tržištem  i drugim  poduzeći­
ma.
Može se reći da inform acijska tehnolo­
gija čini za poduzeće ono što je tekuća 
vrpca učinila za tvornicu. Poduzeće kao 
cjelina postaje kontinuirani sistem toka 
djelatnosti i inform acija, te na takvoj os­
novi stalnog vrednovanja i donošenja od­
luka. Ipak tu  postoji bitna razlika dok je 
tekuća vrpca bila zasnovana na konstant­
nom ponavljanju istog slijeda pokreta, no­
va organizacija poduzeća bazirana je na si­
stem u povratnih veza za optimalizaciju 
najrazličitijih — stalno prom jenljivih — 
aktivnosti.
U organizaciji tvornice, nova tehnolo­
gija ne samo da utječe na prilagođavanje 
organizacije, već i na konkretne zadatke 
kao što su dizajn, kontrola skladišta, kont­
rola kvalitete, održavanje itd. Na taj način 
ona čini potencijal za cjelokupnu integra­
ciju svih proizvodnih aktivnosti u  jedan 
fleksibilni, kom pjutorski optim alizirani si­
stem. Sličnu integraciju nova tehnologija 
omogućava i u uredu putem  kom pjutori­
zacije i razvoja vanjskih i unu tarn jih  ko­
m unikacijskih sistema. Naznačeni trendovi 
u tvornici i uredu mogu se sm atrati kao 
prvi veliki korak. Mogućnost fuzioniranja 
ovih elem enata u  jedinstven sistem pruža 
zaista radikalnu prom jenu nove inform acij­
ske tehnologije i novih rješenja na organi­
zacijskom nivou. Novo proizlazi iz potenci­
jala što ih pruža samo nova oprema, koja 
u isto vrijeme kontrolira fizički volumen 
i kvalitetu inputa, obradu i vrijednost out- 
puta te daje tehničke podatke i ekonomske 
inform acije za stalno kontroliranje i opti- 
m aliziranje tehno-ekonomskog djelovanja 
poduzeća.
Ne znači, naravno, da će sve aktivnosti 
poduzeća biti fizički prisutne na jedinstve­
nom prostoru. Naprotiv, mogućnosti su­
vremenih telekom unikacija povećavaju, stu­
panj slobode u odnosu na lokaciju djelat­
nosti. To znači da oni ne trebaju  biti nužno 
fizički objedinjeni. Ako je stara  organiza­
cijska struk tu ra  poduzeća uspijevala ko­
ordinirati brojne funkcije na nivou tvorni­
ce, nova organizacija na bazi nove tehnološ­
ke in frastruk ture  omogućuje uspješno u- 
pravljanje gigantskim korporacijam a, kom­
pleksnih struktura.
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Sistem atizacija ide dalje od unutarnje 
organizacije tvrtke i omogućava utemelji- 
vanje relativno jeftin ih  povratnih veza in­
tegracije i koordinacije proizvodnje s tržiš­
tem kao i pravovrem enu obradu inform a­
cija.14
Potencijal povratne petlje s pouzdanim 
pravovremenim tržišnim  inform acijam a mo­
gao bi im ati duboki utjecaj na način uprav­
ljan ja  poduzećem. On može transform irati 
planiranje proizvodnje od djelatnosti ko­
ja  uči na greškam a, u znanstveno zasnovan 
pouzdani sistem koji se može prilagođavati 
specifičnim prim jenam a i brzim  prom je­
nama.
Ranije se planiranje proizvodnje osla­
njalo na slijed narudžbi, uvjetovanih p re t­
hodnim iskustvom, intuicijom  i pristupač­
nošću nacionalnih statističkih indikatora.
Pomoću elektroničke oprem e i sistem ati­
zacije organizacije uz odgovarajući soft­
ware, moguće je do u detalje kontrolirati 
svaki aspekt poslovanja u »realnom vre­
menu«. Na osnovi nove tehnologije moguće 
je brže saznati vjerojatne ili stvarne efekte 
bilo koje poslovne odluke, te izvesti fina 
prilagođavanja ili donijeti nove odluke. 
M aksimaliziranje dobiti ili optim aliziranje 
dobiti sad je  moguće putem  prilagođavanja 
troškova, cijena i obujm a proizvodnje, kao 
i vrlo pažljive kontrole pronalazaka i p ra­
ćenje dinamike proizvodnje, mogu se sada 
bazirati na inform acijam a. Inform acija, dak­
le, postaje ravnopravan i važan resurs po­
slovanja.
Nova tehnologija donosi i prom jene spo­
sobnosti potrebnih za upravljanja. Ranije 
za uspješnog rukovodioca očekivalo se da 
posjeduje intuiciju kako bi mogao donijeti 
prave odluke. To je razlog zbog čega trad i­
cionalni m enadžer na m asu podataka koji 
mu sada stoje na raspolaganju gleda s re­
zervom. U budućnosti će sposobnosti za 
koordiniranje i upravljanje inform acijam a 
postati bitni za svakodnevni rad  rukovo­
đenja.
Nova tehno-ekonomska paradigm a traži 
znatnu transform aciju  poželjne upravljač­
ke sposobnosti.
2.3.2. Nov sistem kontrole decentralizirane 
mreže nasuprot hijerarhijskim 
birokracijama
Analiza im plikacija inform acijske tehno­
logije na optim alni organizacijski model 
poduzeća otvara dilemu da li nova tehno-
14) Sem ir M. Osm anatiić Meki Val C entar 
d ruštven ih  d je la tn o sti RKSSOBiH, Sarajevo  1987, s tr, 
31—34.
logija favorizira organizaciju gigantske 
tvrtke i centraliziranu kontrolu ili pak, 
mala poduzeća, a u velikim, proširuje pro­
stor za lokalnu autonom iju i decentraliza­
ciju.
Istražujući tipičnu h ijerarh ijsku  or­
ganizaciju uočava se da ona što je  organi­
zacija kompleksnij a, ima sve više po­
srednih kontrolnih stupnjeva. Različiti 
nivoi »srednjeg« upravljanja službe kao 
točke sakupljanja i obrade inform a­
cija donoseći m anje odluke ili predla­
žući odluke upravljačkom  vrhu, kao i pre­
nošenje konačnih odluka vrha prem a dolje. 
Danas, uz adekvatan software, ove zadatke 
mogu uspješno obavljati kom pjutori.
Rezultat je  približavanje točke donoše­
nja odluke m jestu njezina provođenja i 
skraćivanje vremena za donošenje odluke. 
Postoji opravdana bojazan da će to dovesti 
do hipercentralizacije donošenja odluke, či­
me bi potencijal fleksibilnosti novog si­
stem a bio izgubljen. Protivni trend  moguć 
je na bazi jeftinih m ikroprocesora koji su 
tehnološka osnovica »distribuirane mreže 
koja, s aspekta organizacije predstavlja 
mogućnost za m režnu organizaciju poslov­
nog sistem a i decentralizirano donošenje 
odluka.15
Da bi ostao efikasan, centralizirani si­
stem donošenja odluka trebao bi biti u 
stanju sim ulirati svaku pojedinu moguću 
kombinaciju događaja sa svakom pojedi­
nom mogućom kom binacijom  elemenata, 
što je gotovo nemoguć zadatak. Organizaci­
je trebaju  biti različite i fleksibilne, kako 
bi u potpunosti iskoristile potencijalne pa­
radigme. Suvremene organizacije b iti će 
bazirane na fleksibilnim, interaktivnim  i 
relativno autonom nim  jedinicam a koje su 
povezane u adaptivne sisteme koordinacije 
pod dinamičkim strateškim  upravljanjem .
U organizacijskom smislu, nova para­
digma kom binira trendove prem a centrali­
zaciji, i decentralizaciji, prem a boljoj kont­
roli i većem opsegu autonom ije. Uz takvu 
raznolikost kom binacija ima izgleda za ve­
liku, šarolikost tipova organizacije i to ne 
samo u  sadašnjem  prijelaznom  razdoblju, 
već vjerojatno i u budućem razvoju.
Opisane prom jene organizacije ne od­
nose se isključivo na prom jene u organi­
zaciji poslovnih sistema. Novi organizacijski 
model, prelazi i u  sve vrste drugih društve­
n i!^  aktivnosti od obrazovnog sistem a do 
funkcioniranja državne uprave. »Birokracija« 
u Weberovo vrijem e bila inovacija koja je
15) John  N aisb itt M egatrendovi, G lobus, Zagreb 
1985, s tr .  198— 210.
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dovela do podjele rada  u  sferi uprave, po­
većavajući efikasnost organizacije. Birokra- 
tizacija organizacije u okviru ranije razvoj­
ne paradigm e dovedena je  do svojih naj­
širih granica te je  postala vrlo skupo, usko 
grlo. U okviru nove paradigm e sada se isti 
društveni ciljevi mogu postići sa drugači­
jim  i efektivnijim  i jeftinijim  sredstvim a 
na bazi novih inform acijskih tehnologija.
S tvara se m aterijalna, tehnološka osno­
va debirokratizacije društva.
3. ZAKLJUČAK
Savremena znanstveno — tehnološka re­
volucija koja je iznjedrila nove tehnologije, 
potvrđuje se kao najsnažniji poticaj suvre­
menog razvoja proizvodnih snaga. Na takvoj 
osnovi odvija se prilagođavanje privredne 
i društvene strukture. Cilj je  potpunije ko­
rištenje razvojnih potencijala nove tehnolo­
gije i na njoj zasnovane nove tchno-ekonom- 
ske razvojne paradigm e te stvaranje »kli­
me« za nastavak razvoja i ostvarenje raz­
vojnih potencijala što ih nove proizvodne 
snage nose u  sebi i tek su ih naznačile. 
Prom jene do kojih dolazi brojne su, složene i 
međusobno uvjetovane. Njihov rezultat već
se nazire u konstitu iranju  novog optimal­
nog modela razvoja i organizacije proizvod­
nog sistema. Odatle ima osnova govoriti o 
uspostavljanju nove proizvodne i razvojne 
filozofije te nove razvojne paradigm e pri­
m jerene specifičnosti novih proizvodnih 
snaga. Ključ nove paradigm e jest »fleksibil­
nost kreativnost i inovativnost«. Sve na­
značene prom jene idu u pravcu stvaranja 
uvjeta za oslobađanje i očitovanje kreativ­
nosti i inovativnost. Na tom  pravcu jest i 
razvoj novih proizvoda kao i prilagođavanje 
organizacije poduzeća. Izvor kreativnosti i 
inovativnosti je  čovjek. Dakle nova paradig­
ma otvara novi p rostor za potvrđivanje 
čovjeka kao stvaraoca.10
Istraživanje i razum ijevanje unutrašnjih  
zakonitosti nove paradigme, uz predviđanje 
tehnološkog razvoja, znači i razum ijevanje 
ključnih procesa suvremenog svijeta. To je 
pretpostavka i polazište za preispitivanje 
pozicije i perspektive nacionalne privrede u 
globalnim procesim a transform acije što su 
u toku.
16) vidi Adolf D ragičcvić: V izija i zb ilja  — m a rk ­
sizam  i suvrem enost, A ugust Cesarec, Zagreb 1986, 
s tr .  158.
Dr. Duro Njavro
Summary
NEW TECHNOLOGIES — THE IMPACT ON THE ENTERPRISE
Contemporary development of new technologies is strongly reflected on all 
aspects of social and economic organization.
Changes in organization and activities of an enterprise are analyzed in this 
paper. Under the influence of new technology a new paradigm  is affirm ed as 
a new optim um  organization of products and services production.
Inform ation, as a new key resource, is in the centre of the new paradigm, 
the consequence is a shift to production systems flexibility and the introduction 
of new netw ork enterprise organization.
I t is necessary to study the laws of the new development paradigm  so that 
in development decision making its requirem ents could be successfully antici­
pated.
